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1 Lors  de  cette  deuxième  année  de  projet  collectif  de  recherche   (PCR)  sur   le  site  de




de   progresser   de   manière   très   significative,   elle   n’entame   pas   le   potentiel
archéologique et elle est peu coûteuse.
2 La  relecture  de  la  basilique  paléochrétienne  a  ainsi  permis  de  proposer  un  nouveau
phasage,  une  nouvelle  chronologie  reposant  sur  l’étude  du  mobilier  et  des  datations
radiocarbone, ainsi qu’une nouvelle interprétation des aménagements liturgiques. Ces




tradition   locale.  Certains  éléments  sculptés,  comme   les  colonnes  avec   leurs  bases  et
chapiteaux  de  marbre,  sont  probablement  fabriqués  à  l’extérieur  de  l’île  et  importés
spécifiquement  pour   ce   chantier.   Les   aménagements   liturgiques,  plutôt  originaux,
présentent   quant   à   eux   des   similitudes   importantes   avec   des   situations   bien
documentées dans le nord de l’Adriatique et la Lombardie.
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3 Au IXe ou Xe s., au moins la partie occidentale de l’église est reconstruite. Les techniques
utilisées   sont  bien  différentes   et  mettent   en  œuvre  de  manière   systématique  des
matériaux de réemploi. Si le plan d’ensemble ne varie pas, les colonnes sont remplacées
par  des  piliers  de  briques  et  le  chœur  est  complètement  transformé.  Une  crypte  est









4 Au  tout  début  du  XIIe s.,  une  seconde  cathédrale  est  construite  à  17 m  au  nord  de  la
première. Ce chantier permet l’introduction puis la diffusion dans l’île de techniques et
d’un   style   architectural   nouveaux   grâce   à   l’intervention   d’artisans   spécialisés.
L’adoption d’un type de couvrement mixte pourrait répondre à des besoins liturgiques
spécifiques  imposés  par  le  maître  d’ouvrage  et  inspirés  par  les  dispositions  diffusées











le  cadre  d’un  master 2  financé  par  le  PCR  coordonné  par  M. Ghilardi  et  encadré  par
Cl. Vella  et  Ph. Dussouillez.  Ce  travail  vise  à  étudier   l’environnement  proche  du  site
antique  et  médiéval  de  Mariana  au  travers  de  deux  approches  complémentaires.  La
première,  cartographique,  avec  l’élaboration  d’un  SIG  incorporant  des  plans  anciens,
des photographies aériennes et un relevé Lidar. La seconde approche consiste, grâce à
une   série   de   carottages,   à   étudier   les   dépôts   sédimentaires   à   proximité   du   site
archéologique et au niveau du littoral dans le secteur de l’embouchure actuelle du Golo.
Cette  étude  a  permis  de  documenter   l’évolution  du  cours  du  Golo  et  de  mettre  en
évidence la place du littoral à la période antique. Ces nouvelles données conduisent à
formuler  une  hypothèse  quant  à  la  position  d’une  possible  zone  de  mouillage,  voire
d’un port, lié à la cité.
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Fig. 1 – Cathédrale de Mariana
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